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1. บทน า  
 แนวโ น้มของเทค โนโล ยีที่ มี ความ เกี่ ยว ข้องกับ
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากแผนแม่บท 
ICT ฉบับที่ 3 มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
อย่างย่ังยืนและเท่าเทียมมีความมั่นคงปลอดภัย โดยให้
ความส าคัญกับการน า ICT มาใช้พัฒนาประเทศด้วย
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ไ ด้แก่  ด้านทุนมนุษย์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และด้าน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยยุทธศาสตร์กลยุท ธ์และ












ปัจจุบันและในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญ
ในการที่จะเปลี่ ยนแปลงวิถี ชี วิตและวิธีการในการ 
 
ด าเนินการทางธุรกิจ โดยการน าเอา ICT มาช่วยในการ
ขับเคลื่อนนโยบายทางด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการบริหารบ้านเมืองที่
ดี แผนบริหารราชการแผ่นดินได้มีการก าหนดไว้ ได้แก่ ใน
















สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน 
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ
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ค ว า ม พ ร้ อ ม กั บ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม
ความก้าวหน้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้บุคคล 
และองค์การมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซึ่ งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีมีความจ าเป็นเพราะคนงานและ
องค์การ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ [17] ในการพัฒนา
ระบบแอพพลิ เค ชันระ ดับองค์กร หรือ Enterprise 




องค์กร [16] ช่วยลดต้นทุนกระบวนการด าเนินงานให้




ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การเงินและการบัญชี ทรัพยากร
บุคคล การผลิต การขายและการตลาด ชุดซอฟต์แวร์
เหล่าน้ีมีความสามารถในการรองรับการไหลเวียนของ
สารสนเทศระหว่างกันในทุกกระบวนการของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply chain) [3] ช่วยลดรอบระยะเวลาใน
การด าเนินงานของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร น ามาใช้เพ่ือการพัฒนากระบวนการ


























 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) น้ันมี
รากฐานมาจากอุตสาหกรรมการผลิตในกระบวนการ
วางแผนทรัพยากรวัสดุ material resource planning 
systems (MRP I, MRP II)  ในช่วงปี 1990 ระบบ ERP 




         ภาพที่ 1 ERP system concept [5] 
 
ปัจจุบันระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning) หรือระบบอีอาร์พี (ERP) จัดเป็น 
“กระบวนทัศน์การประมวลผลขององค์กร” มีการจัดแบ่ง









อาร์พีเองซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น งานบริหารจัด 
การทางด้านการเงิน (Finance Resource Management 
: FRM) งานบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource 
Management : HRM) งานทาง ด้ านห่ ว ง โ ซ่ อุปทาน 
( Supply Chain Management : SCM) ง า นบ ริห า ร
จั ด ก า ร ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์  ( Customer Relationship 
















องค์กรทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่     
ได้ [7]  เน่ืองจากโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กร
น้ันมีการพัฒนาความสามารถในการท างานอย่างต่อเน่ือง
และมีการแข่งขันของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตเป็นอย่างมาก จึง







(Front - Office) ซึ่ ง เป็นฝ่ายที่ ต้องสัมพันธ์กับลู กค้ า
โดยตรง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการ ฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ และส านักงานส่วนหลัง (Back-Office) 









โดยทั่วไป เช่น โมดูลจัดการห่วงโซ่อุปทาน โมดูลการ
จัดการการผลิต โมดูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
โดยจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร [8] เช่น 





 1) Open System Architecture: ร ะ บ บ ส า ม ารถ
รองรับและสนับสนุนฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม 
โดยที่โมดูลที่มีอยู่ในระบบสามารถเพ่ิมหรือลบออกจาก
ระบบได้และไม่ส่งผลกระทบต่อโมดูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบ  
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 2) Standardized Data Definitions กระบวนการทุก
กระบวนการของระบบวางแผนทรัพยากรองค์ที่เกิดข้ึน
สามารถใช้นิยามข้อมูลได้เหมือนกันทุกโมดูลในระบบ 
 3) Flexibility: เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นตอบสนอง
ค วาม ต้อ งการที่ เ ปลี่ ยนแปล ง ไปของ เทค โนโล ยี  
Client/Server เพ่ือให้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
สามารถใช้งานในฐานข้อมูลที่แตกต่างกันได้ 




 5) Simulation of Reality: ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กรมีความสามรถในการจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ 
 6) Comprehensive: ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
สามารถสนับสนุนการใช้งานฟังก์ชันที่หลากหลายของ
องค์กรและเหมาะส าหรับองค์กรที่มีความแตกต่างกัน 










รองรับการท างานและวิธีการด าเนินการต่างๆ ภายใน
องค์กร ระบบคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีส่วนมากจะถูกพัฒนา
และปรับปรุงข้ึนโดยเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย









ด าเนินการต่างๆ ท่ีนักศึกษาสามารถจัดท าได้เอง (self-
service ) ต้นทุน ค่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ น้ันเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างไม่เคยมีมาก่อน นอกจากน้ียังมีความต้องการ
ในด้านต่างๆ ที่มากข้ึน ส่งผลให้เกิดแรงกดดันไปที่คณะ
ผู้บริหาร นักวิจัย และภาคคณะต่างๆ ในแง่ของการสืบค้น 














เ กี่ ยว ข้องกับการบ ริหารงานภายในมหา วิ ทยาลัย


































ของสถานะนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี อาคารเรียน เอกสารต่างๆ 
รวมถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ  การน าระบบระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์ กรที่ ใ ช้ ใ นว งการ ธุรกิ จ ไป
ประยุกต์ใช้ในระดับอุดมศึกษา น้ันได้มีผู้น าเสนอตาม
แผนภาพการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรใน
สถาบันอุดมศึกษาดังภาพที่ 3  ในต่างประเทศอาทิ เช่น 





บริหารจัดการ เช่น PeopleSoft, Banner, Jenzabar, 
Datatec และ Campus Management  ในจะมีการใช้ 
cloud computing เ ข้ ามาควบรวมใน รูปแบบ ของ 
Software as a Service (SaaS) นอกจากน้ียังได้ระบุ ถึง
กลยุทธ์การเป็นผู้น าในด้านการบริหารและวัฒนธรรม
ภายในองค์กรน้ันก็เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่จะท าให้ระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กร น้ันประสบความส า เ ร็จ 
PANAMERICAN UNIVERSITY เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ได้น าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรข้ึนมา
ใช้ในการบริหารทรัพยากรองค์กร ซึ่งเป็นมหาลัยเอกชนที่
มีขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ในประเทศเม็กซิโก มีทั้งหมด 3 วิทยา
เขต ประกอบไปด้วย เม็กซิ โกซิ ต้ี  , กัวดาลาฮารา
(Guadalajara), อาร์กัวคาลิเอเตส (Aguascalientes) ได้





ด าเนินงานไว้ 3 โซลู ช่ัน (three Oracle PeopleSoft 
solutions) ดังน้ี 
 1) การบริหารนักศึกษา มีทั้งหมด 7 โมดูล ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 5 โมดูล 
2) การเงิน มีทั้งหมด 8 โมดูล ด าเนินการเสร็จสิ้น 1 
โมดูล 
3) การบริหารทรัพยากรบุคคล มีทั้งหมด 2 โมดูล 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 1 โมดูล  
 ร ว ม ด า เ นิ น ก า ร เ ส ร็ จ สิ้ น ทั้ ง ห ม ด  7  โ ม ดู ล  
PANAMERICAN UNIVERSITY ได้เผชิญหน้ากับความท้า
ทายในการด าเนินโครงการระหว่างการท างานร่วมกันของ





องค์กรที่ เ ช่ือมโยงกับงานในหน้าที่  แต่อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยก็ได้รับประโยชน์จากการใช้งานระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรและมันสามารถแก้ไขปัญหา
ส าห รับการบ ริหารภายในมหา วิทยาลัย ไ ด้  ดั ง น้ัน
มหาวิทยาลัยจึงได้ตัดสินใจที่จะขยายระบบวางแผน
ท รัพยากรองค์ ก ร ไป ยั งห น่ วยงานอื่ น  ๆ  ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน [6] 
3.2 การเลือกใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
 ปัจจั ย ในการพิจารณาตัดสินใจ เลื อกลงทุ น ใน
ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมีดังน้ี  
 1) การใ ช้ซอฟต์แว ร์ส า เ ร็จ รูปห รือการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์เอง มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปต้ังแต่จากอดีต










ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม [13]  ดังน้ันซอฟต์แวร์





 2)  เทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรมของ
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร  คือการพิจารณาถึง
องค์ประกอบของซอฟต์แวร์อันหมายถึง ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา เป็นต้น สิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ีเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดสภาพแวดล้อมของการใช้งานของระบบ





















สามารถใช้งานระบบได้ง่าย ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลง   
 4) การแก้ไขซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรส าเร็จรูปที่มีอยู่ไม่มีกระบวนการทา งาน
ที่ตรงกับทุกองค์กรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ บริษัททุกบริษัทมี
รูปแบบของเอกสารการดา เนินงานต่างกัน เช่น เอกสาร
คา สั่งซื้อ ใบก ากับภาษี รวมถึงเอกสารอื่นๆดัง น้ันจึงมี




องค์กรที่ดีควรจะสามารถท า การแก้ ไขได้ง่าย หลังจาก
แก้ไขแล้วสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อเวอร์ชัน ใหม่
ได้ด้วย ในยุค ปัจจุบัน เป็นยุคของเทคโนโลยีแบบโอเพน
ซอร์ส การแก้ไขบางอย่างจ าเป็นต้องใช้ซอร์สโค้ด เพ่ือ
แก้ไข ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบวางแผนทรัพยากร














บ ารุงรักษาระบบให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณี
บุคลากรขององค์การไม่สามารถบ ารุงรักษาระบบได้เอง 
จ าเป็นต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานภายเข้ามานอก
ด าเนินการ [14] การที่จะท าการดูแลรักษาระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรได้ดี จ าเป็นต้องสร้างบุคลากรส าหรับ



















จ าหน่ายระบบช้ันน าของโลก ซึ่งมีการพัฒนาโดยบริษัทช้ัน
น าในต่างประเทศในช่ือที่แตกต่างกัน [11] เช่น SAP ของ
บริษัท SAP AG , People Soft ของบริษัท People Soft., 
Baan Info , Oracle Enterprise ขอ งบ ริ ษั ท  Oracle 
Corp., Lawson M3, QAD เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยมี
ผู้จ าหน่ายที่ส าคัญได้แก่ Microsoft  Corporation, IBM, 











ข้อมู ล ในการจั ดท า ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการ




 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารส าหรับผู้บริหาร 
จัดการสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศที่
เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
อังกฤษ มาเลเซีย และมองโกเลีย มีนวัตกรรมการบริหาร
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ตนเอง ท าให้มีความยืดหยุ่นที่จะตอบสนอง ต่อเง่ือนไข
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ภายนอกได้เป็นอย่างมากมี
พันธกิจและการด าเนินการที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดไ ด้ เป็นกลุ่มหลั ก  ไ ด้แก่  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่
มุ่งหวังก าไร และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มุ่งหวังผล
ก าไร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก าลังเติบโตอย่างมาก สถาบันแต่ละ
ประเภทได้มีการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็น นวัตกรรม
ทางด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ 
 1) ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น วิ ช า ก า ร  ( Academic 
management)  
 2) การจัดการทั่วไป (General Management)  
 3)  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร เ งิ น  ( Financial 
Management)   








สรุปได้ 4 รูปแบบตามรูปที่ 4 ดังน้ี  
 1) แบบองค์กรที่เน้นกระบวนการ 
 2) แบบผู้ประกอบการหรือบริษัท  
 3) แบบวิสาหกิจหรือนวัตกรรม 












รูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับปรัชญา ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันน้ันๆ  
4.3 รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบัน 
แต่ละสถาบันใน 5 ด้าน สรุปได้ดังน้ี  
1) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป สถาบันที่คัดเลือก
ทั้งหมดมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่ (Modern 











2) ด้านการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้
ความส าคัญต่อผู้ เ รียนมากข้ึน มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียน สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด 
น าแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการจัดกลุ่มผู้ เ รียน 
มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งมุ่งเน้นการเปิดหลักสูตร 








เรียนรู้ ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่อดาวเทียม มุ่งสู่ผู้เรียน
ที่เป็นคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้สนใจใน ท้องถ่ิน
ห่างไกลได้เข้าศึกษา 
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กองทุนวิจัย (Research Fund) มีการจัดต้ังศูนย์แห่งความ











เพ่ิมข้ึน มีการจัดต้ังหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Alumni 
Relations) เพ่ือระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่า มีการจัดต้ัง
หน่วยงานที่ป รึกษาทาง ธุรกิจการค้า (Consultant 
Service) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เน้นการบ ริหาร




ด าเนินงานและการตรวจสอบจากผู้แทนในต่างประเทศ  
5) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยของ
รัฐส่วนใหญ่ มีการน าเสนอทางเลือกในด้านการบริหารงาน
บุคลากร คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก สรรหา
และการให้เงินเดือนที่แตกต่างจากระบบราชการ คือจาก
การเป็นบุคลากรที่ เ รียกว่า "ข้าราชการ" สู่การเป็น 
"พนักงานมหาวิทยาลัย" การบรรจุแต่งต้ังที่มีแนวโน้มท า
มากข้ึนคือ สัญญาจ้างเต็มเวลา บางเวลา การใช้บุคลากร
ร่วมในบาง ต าแหน่ง บุคลากรที่รับเข้าใหม่ได้รับเงินเดือน
ที่ สู งก ว่าการเป็น  " ข้าราชการ"  แ ต่ ต้องไ ด้ รับการ
ประเมินผลการท างานทุก 6 เดือนหรือ 1 ปีตามเกณฑ์ของ
แต่ละสถาบันบางสถาบันมุ่งพัฒนาระบบสัญญาจ้าง ทั้งใน
ระดับอาจารย์และเจ้าหน้าที่บางแห่งมีการน าระบบการ
จ้างงานภายนอก (Outsourcing) มาใช้กับการให้บริการ 






ส า เ ร็จ รูปที่น า เ ข้ามาใ ช้ในการวางแผนและจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
















เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา ERP ก าลังจะเข้ามา
แทนที่ระบบการจัดการและการบริหารแบบด้ังเดิม ระบบ 
ERP น้ันได้ถูกน ามาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานต่างๆ 
เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการรักษา ด้านงานประกัน






























 1) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป  
 2) ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 3) ด้านการบริหารงานวิจัย  
 4) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 5) ด้านการบริหารการเงิน 
การจะน า เ อ า ระบบ  ERP เ ข้ าม ามี บทบาท ใน
ระ ดับอุ ดมศึ กษา น้ัน ต้อ งพบ เจอกั บปัญหา ต่ า ง ๆ 





ประโยชน์หลักๆ ที่จะได้จาก ERP ส าหรับองค์กรอย่าง
มหาวิทยาลัยคือ การปรับปรุงระบบงานบริหารธุรการ 
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